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価が零で.ア 9ル 基の非局在 7{電子との交互作用で結合していると考えられて
いる｡なお.小橋正喜君と共同でこの物質のⅩ線吸収端の徴細構造を剰足 し.
電子状態をも研究する予定である｡ (渡 辺 得 之 助 記)
排気式の熱電子かガスイオン型の琴線管を使用しC如choisか Johann型
の琴曲結晶Ⅹ線分光器にてⅩ線スペク トル (発射 ,吸収)の微細構造を研究し
ているo 使用結晶は主として水晶で､その反射面は(110),(loo),(130)を用













-万発射スぺク tJレの研究では.スペク トルの形状は対称の形 (Lorenも21
型)をなしているが.3d電子が閉殻になっていない鉄族地合物等にて Kα1戦
線の非対称性が観測されて-いる.すなわちその度合は3dの不対電子の数に関係
あるといわれ磁気竜一メソトの実験値とうまく対応づけられている｡しか しこ-
の非対称性と3d不対電子との関係を否定する立場の研究者もあり､何分にも適
当な実験データーも少ないので定説が確立されていない｡私のところで現在鉄
族元素の化合物の Ka"晦 線を蛍光X線分光によって研究しているO
(小 橋 記)
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